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Résumé en
anglais
The aim of this research is to better understand the impact of transmedia storytelling
on consumers’  experience in the cultural field (e.g. museum, heritage site).
Transmedia storytelling refers to the  interaction between different forms of media
leading to convergence (telling a single story across multiple platforms and formats
namely using digital technologies). How can this multidimensionality of platforms
allow a greater appropriation of the story and improve consumers’ experience with the
cultural object? Therefore, in which way can the experience with transmedia lead to a




L’objectif de cette recherche est de mieux comprendre l’influence que peut avoir le
transmédia sur l’expérience vécue par les individus dans un contexte culturel (ex.
musée, patrimoine). Qui dit «transmédia» dit convergence de discours (univers
narratif) à travers de multiples plateformes médiatiques. En quoi cette multi
dimensionnalité des dispositifs permet elle une meilleure appropriation de l’univers
narratif et améliore - t - elle l’expérience vécue ? En conséquence, en quoi cette
expérience, vécue avec un dispositif transmédia, déclenche - t - elle une attitude
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